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ORDENES Y RESOLUCIONES
FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm„ 405/75.---:Se aprueba la
trega de mando de la. corbeta Princesa, efectuada
r el Capitán de Corbeta don Alfonso Moreno Az
r al de su mismo empleo don 'Carlos Vila Miranda.
lladrid, 16 de mayo de 1975.
,
PITA DA VEIGA
mos. Sres. ...
res. ...
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 705/75, del Director de Reclu
miento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
Máquinas (El) don Ramón Touza Prieto pase
tinado como jefe del Servicio de Máquinas de la
gata rápida Alava, con carácter forzoso, el cual ce
rá corno Jefe del Servicio de Máquinas de la fra
ta rápida Temerario.
Madrid, 16 de mayo de 1975.
cmos, Sres. ...
es.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
4
Resolución núm. 714/75, del Director de Reclu
lento y Dotaciones.--A propuesta de la Superiortoridad de la Zona Marítima del Cantábrico, se
ne que el Teniente Médico don Juan Miguel Roguez Sánchez-Arévalo embarque en la fragata Calla, cesando y reincorporándose a su destino ac!i sin necesidad de nueva orden, al regreso a sue de dicha unidad.
Madrid, 17 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franconos. Sres.
...
Número 111.
Licencias para coniraer matrimonio.
Resolución núm. 707/75, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957, y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249), respectivamente, se con
cede licencia para contraer matrimonio 'con la seño
rita María de los Desamparados Illueca Ferrer al
Alférez-Alumno del Cuerpo Jurídico don Jorge 'Selma
García-Faria, supeditándose esta autorización a la ob
tención del nombramiento de Teniente Auditor.
Madrid, 16 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Licencias para contraeer matrimonio.
Resolución núm. 704/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957, y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Elena Pérez Amador al Alférez de Navío de la
Reserva Naval don Javier Botana López.
Madrid, 16 de mayo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 709/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Contralmi
rante Director de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Instructor del Polígono de Tiro Naval "Janer", a partir del 7 de marzo de 1975, al Cabo prime
ro Especialista Escribiente José Godoy Marín, enrelevo del de su mismo empleo y Especialidad Antonio Bouzo Bernal.
Madrid, 16 de mayo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Bajas.
Resolución núm. 708, 75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo estable
cido en la norma 11 de las provisionales de Ma
rinería, modificada por la Orden Ministerial núme
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 245), causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor de Ins
trucción) Pelegrín Bausells Viñas, que deberá com
pletar el tiempo de servicio que le resta como Ma
rinero de segunda.
Madrid, 16 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 712/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como continuación a la Re
solución número 496/75 de esta DIRDO (D. O. nú
mero 84), se dispone que el funcionario civil del Cuer
po General Administrativo don Francisco Peña Mon
tañés pase destinado a la Ayudantía Militar de Ma
rina de La Gomera, cesando en la Comandancia Ge
neral de la Zona Marítima de Canarias.
Madrid, 13 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 711/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo precep
tuado en el punto 3 del artículo 43 de la Ley articu
lada de funcionarios civiles del Estado de 7 de febre
ro de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de fe
brero de 1964), se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don José
Antonio Díaz Aneiros, cese en la situación de "ex
cedencia especial", a partir del día 22 de abril de 1975,
fecha ésta en la que se reintegró a su puesto de tra
bajo en el STCM e INT del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
Madrid, 13 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
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Rectificaciones.
Resolución núm. 710/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
coado, se dispone quede sin efecto la Resolución n
mero 25/75, de 11 de enero (D. O. núm. 12) en
que afecta a la jubilación del Obrero (Portero
tero) de la Escala de 'Obreros de la Tercera Seccio
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, don M
nuel Fariña Mesa.
1
•
Madrid, 13 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraíz Franco
■
o
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 713/75, del Director de Red
tamiento y Dotaciones.—En,virtud de expediente!
coado al efecto, y con sujeción a la Reglamentad
de Trabajo del personal civil no funcionario de
Administración Militar, aprobada por Decreto núm
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 2,
y 252), se dispone la contratación del personal q
a continuación se relaciona :
Don Honorio Ramos Carro.—Con carácterdijo
la categoría profesional de Peón, para prestar s
servicios en la Base y Escuela de Submarinos, a pa
tir del día 9 de abril de 1975. !Cesará como Oíic
de tercera (Calefactor-Fontanero).
Dofía Luisa Hernández Hernández.—Con carác
fijo y la categoría profesional de Limpiadora, pa
prestar sus servicios en el Sanatorio de Marina
Los Molinos, a partir del dia. 21 de abril de 1975.
Don José Antonio Ferrer .Cahrera.—Con carie
interino, por plazo no superior a un año, y la ca
goría profesional de Oficial de segunda (Soldad
Chapista), para prestar sus servicios en el Helipue
de la Base Naval de Rota, a partir del día 1 de ma
de 1975 (1).
Don Manuel Honor Benítez.----Con carácter int
no, por plazo no superior a un ario y la catego
profesional de Oficial de primera
para prestar sus servicios en el Parque de Auto
viles número 3, a partir del día 1 de mayo de 1975(
Don Joaquín Segado Sánchez.—Con carácter
in
rino, por plazo río superior a un arlo, y la catego
profesional de Oficial de primera (Albahil),
prestar sus servicios eh la Agrupación de Infa.n
ría de Marina de Madrid, a partir del día 1 de lit
de 1975 (1).
'Daña Maríá del Carmen Torrejón ,Coello.—Con
rácter interino, por plazo no superior a un arioll
categoría profesional de Limpiadora, para prestar
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rvicios en la Residencia de Suboficiales de la Zona
araba del Estrecho, a partir de la fecha de ini
iación de prestación de servicios.
(1) Cesarán al término
del plazo indicado, o an
. si se cubriera con un funcionario el puesto de
bajo que interinamente ocupan.
Iadrid, 14 de mayo de 1975.
/ EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Orden Ministerial núm. 406/75 (D).—Se modi
fica el punto 16 de la Orden Ministerial (D) de fe
cha 8 de febrero último (B. O. del Estado ri.úni. 47
y D. O. núm. 46), de convocatoria para oposiciones
a ingreso en la Escuela Naval Militar, quedando re
actado como sigue :
16. Pruebas de 'Ciencias Exactas y Física, por
crito, sobre:
Análisis matemático y geometría analítica.
Geometría y trigonometría.
Física.
16.1. Pruebas prácticas. Consistirán en tres ejer
cios con problemas de cada una, respectivamente, de
s materias mencionadas.
Para estas pruebas se utilizarán las Tablas Náuti
s de Grairio, reglamentarias en la Armada.
16.2. Pruebas teóricas. 'Consistirán en tres ejer
icios cada uno, respectivamente, de temas y cuestio
es de las materias antes mencionadas.
163.
•
Estos ejercicios se realizarán simultánea
ente por todos los opositores, en días consecutivos,
r el orden de materias indicado, y cada uno durará
tres horas, prorrogables en una 'más, a juicio del Tri
unal".
Madrid, 9 de mayo de 1975.
Por delegación :
F,L DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo CifuentesExcmos. Sres.
Sres.
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución delegada núm, 386/75, del Jefe del.Departamento de Personal.--Se nombra alumnos del
VIII Curso de GEOAN, en el Polígono de Tiro Na
val "Janer", a los Oficiales que a continuación se re
lacionan:
Del 28 de abril al 21 de junio de 1975.
Teniente de Navío don Antonio Erce Lizárraga.
Teniente de Navío don Fernando Pascual del Pobil.
Del 28 de abril al 3 de junio de 1975.
Alférez de Navío don Juan 'Cuadrillero Pinilla.
Alférez de Navío don José F. Romero Garat.
Alférez de Navío don Fernando Novoa Sanjur.jo.
Teniente de Infantería de Marina don Fernando
Viguera Molíns.
Teniente de Infantería de Marina don Salvador Ca
rrión Lorca.
Madrid, 14 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
JUNTA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Educación Física. Nombramientos.
Resolución delegada núm. 385/75, del Jefe del
Departamento de Personal.—Por haber finaliza
do con aprovechamiento el cursillo realizado en el
Centro de Instrucción de Educación Física de la Ar
rnada, del 7 al 30 de abril de 1975, se nombra Mo
nitores de Atletismo y Juegos Deportivos Terrestres
a los Suboficiales y 'Cabos primeros que a continua
ción se reseñan:
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio Redondo Roldán.
Sargento primero de Infantería de Marina don Joa
quín Marqués Flores.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
drés López Rodríguez.
Sargento Contramaestre don Manuel Castiñeira Ro
dríguez.
Sargento Condestable don Francisco Fontado
Galván.
Sargento Radiotelegrafista don Gabriel López Ro
dríguez.
Sargento Mecánico don Jesús Toimil Sánchez.
Sargento de Infantería de Marina don Celestino
González López.
Cabo primero Especialista Maniobra Justo Lorenzo
Bustabad.
'Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Eulo
logio Gutiérrez Trespalacios.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
José Moreno Vázquez.
Al personal reseñado le serán de aplicación los de
beres y obligaciones que determina el vigente Regla
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mento para el personal Especialista de (Educación Fí
sica, de acuerdo con lo preceptuado en la Orden Mi
0 nisterial número 1.570/66 (D. O. núm. 83).
Madrid, 16 de mayo de 1975.
Por delegación :
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EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Mihisterio del Ejército.
ORDEN de 23 de abril de 1975 por la que
,se publica relación de personal admitido a
examen para tomar parte en las oposiciones
para cubrir treinta y cuatro plazas vacantes en
loas Bandas de .11/Iúsica die este Ejército.
Como resultado de la clasificación de solicitu
des para tomar parte en las oposiciones convoca
das por Orden de 8 de marzo de 1975 (D. O. nú
mero 64), publicado en el Boletín Oficial del Estado
número 64, para proveer treinta y cuatro plazas
de Sargento de Músicas Militares de este Ejérci
to, cuyos ejercicios darán comienzo el día 26 (12
mayo de 1975, es admitido a examen el personal
que a continuación se relaciona, el cual deberá
presentarse al Tribunal en el local designado al
efecto, en la Sección de Músicas de la Agrupación
de Tropas de este Ministerio, a las nueve horas
de los días que para cada instrumento se indica,
debiendo llevar los opositores el material de es
critorio que precisen para realizar el ejercicio
previo.
Para Clarinete.
Sargento Músico de segunda don José Lucas
Ferrer,- del Tercio de Levante de Infantería de
Marina.
Otro, don Antonio Cano Sánchez, de la Agru
pación de Infantería de Marina.
Días de presentación : El 26 de mayo, Flautas
y Oboes; el 28 de may-o, Requintos y Clarinetes ;
el 3 de junio, Saxofones, y el día 7 de junio, Flis
cornos y Bajos.
Madrid, 23 de abril de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del B. O. del Estadio núm. 116, pág. 10.136.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.— Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
LXVII
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la R
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servid
conceder las condecoraciones que se indican al persnal de las distintas Armas y Cuerpos que figura ela presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETA
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don José Salvadores Ca
sal, con antigüedad de 16 de octubre de 1974, a parti
de 1 de noviembre de 1974. Cursó la documentad
el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, don Rogelio Pena Gonzá
lez, con antigüedad de 15 de enero de 1975, a parti
de 1 de febrero de 1975. Cursó la documentación
Ministerio de Marina.
Música.
Director de primera, activo, don Jesús Montalbá
Vizcón, con antigüedad de 12 de f•rero de 1975.
partir de 1 de marzo de 1975. Cursó la documentació
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETA
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Evaristo Llanos lit
11a, con antigüedad de 31 de enero de 1975, a partir d
1 de febrero de 1975. Cursó la documentación el
nisterio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, clon José Carballeira Grueiro, c
antigüedad de 9 de enero de 1975, a partir de 1 d
febrero de 1975. Cursó la documentación el Ministeri
de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETA
ANUALES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Ildefonso Pulid
Ortega, con antigüedad de 1 de marzo de 1975, a par
tir de 1 de marzo de 1975. Cursó la documentació
el Ministerio de Marina.
Ingenieros Navales.
Capitán de Fragata, activo, don Rubén Yáñez Lel
con antigüedad de 4 de octubre de 1974, a partir
1 de noviembre de 1974. Cursó la documentación
Ministerio de Marina.
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Intendencia.
Comandante, activo, don Ramón Sánchez-Ferragut
de Benito, con antigüedad de 4 de octubre de 1974, a
partir de 1 de noviembre de 1974. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
_Mayor, activo, dop Antonio Rosende Vía, con an
tigüedad de 19 de noviembre de 1974, a.partir de 1 de
diciembre de 1974. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de segunda, activo, don Ricardo
Arroyo Carnbronero, con antigüedad de 20 de febrero
de 1975, a partir de 1 de marzo de 1975. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 2 de mayo de 1975.
COLOMA GALLEGOS
•
(Del D. O. del Ejército núm. 108, pág. 669.)
Señalamiento de haberes pasivos. En virtud de las
facultades Calferidas a este Consejo Supremo de 'Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación*relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 23 de ibril de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don José Ferreiro Sotelo, Coronel de Máquinas.--Sueldo regulador :43.166,66 pesetas.-Porcentaje : 90.Retiro: Diarió Oficial número 266/74. - Fecha de
arranque: 1 de junio de 1975.-Haber mensual que le
corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 38.850 pe
setas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo (20). •Don Juan de Diego Goytia Schuck, Coronel Jurídi
co.-Sueldo regulador : 39.375 pesetas. - Porcentaje: 80.-Retiro : Diario Oficial número 28/75.-Fecha de arranque: 1 de junio de 1975.-Haber mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : pesetas 31.500.-Reside en Madrid.-Dirección Generaldel Tesoro (21).
Don José María Limón Miguel, Coronel Médico.-Sueldo regulador : 36.458,33 pesetas.-Porcentaje : 80.Retiro: Diario -Oficial número 279/74. - Fecha de
arranque: 1 de febrero de 1.975.-Haber mensual quele corresponde desde el 1 de enero de 1975 : pesetas29,166,66.-Reside en Cartagena.-Delegación de Hacienda de Cartagena. (21).Don Gerardo Velando Suárez, Capitán de Máquina.s.-Sueldo•regulador : 33.104,16 pesetas.-Porcentaje: 90. Retiro Diario Oficial número 284/74.
Fecha de arranque : 1 de julio de t975. Haber men
sual que le corresponde desde el 1 de enero de 1975:
29.793,75 pesetas.-Reside en Cartagena.-Delegación
de Hacienda de Cartagena (21).
Don José Barbeito BerMúdez, Mecánico Mayor.
Sueldo regulador : 30.333,33 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 279/74. - Fecha de
arranque : 1 de julio de 1975.-Haber mensual que le
corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 27.300 pe
setas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5) (21).
Don Antonio Rivera Varela,
' Mecánico Mayor.-
Sueldo regulador : 29.458,33 pesetas.-Porcentaje: 90.
Retiró : Diario Oficial número 279/74. - Fecha de
arranque : 1 de julio de 1975.-Haber mensual que le
corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 26.512,50 pe
setas. - Reside en Madrid. - Dirección General del
Tesoro (5) (21).
Don Luis García López, Mecánico Mayor.-Sueldo
regulador : 29.458,33 pesetas.-Porcentaje : 90.-Re
tiro : Diario Oficial número 12/75.-Fecha de arran
que : 1 de agosto de 1975.-Haber mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1975 : 26.512,50 pe
setas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5) (21).
Don Manuel Aneiros Gómez, Electricista Mayor.--
Sueldo regulador : 29.166,66 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 33/75. - Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1975.-Haber mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1975. : pese
tas 26.250,00.---:Reside en El Ferrol del Caudillo.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
(5) (23).
Don Jacobo Teijeiro Castro, Electricista Mayor.
Sueldo regulador : 28.583,33 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 33/75. - Fecha de*
arranque : 1 de septiembre de 1975.-Haber mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 25.725.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5) (23).
Don Antonio Alvarez Romay, Contramaestre Ma
yor.-Sueldo regulador : 28.291,66 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 12/75.
Fecha de arranque : 1 de agosto de 1975.-Haber men
sual que le corresponde desde el 1 de enero de 1975:
25.462,-50 pesetas. - Reside en Madrid. Dirección
General del Tesoro (5) (22)
Don Manuel Jesús Cos Varela, Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 17.937,50 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 30/75. - Fecha de
arranque : 1 de agosto de 1975.-Haber mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 16.143,75
pesetas.-Reside en Pontevedra.---Delegación de Ha
cienda de Pontevedra (23).
Al hacer a cada interesado la 'notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, debérá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
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el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(20) Con derecho a percibir,mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 23 de abril de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 104. Apéndice, pá
gina 10.)
Señalamiento de haberes pasivos. En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación .relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 3 de abril de 1975.—E1 Contralmirante
_Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Federico Galvache Arroyo, Capitán de Navío.
Sueldo regulador : 42.291,66 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 235 de 1974.—Fecha
de arranque : 1 de mayo de 1975.—Haber mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 38.062,50.—Reside en Palma de Mallorca.—De
legación de Hacienda de Baleares (20).
Don Manuel Caballero Sánchez, Mecánico Mayor.
Sueldo regulador : 30.333,33 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 279 de 1974.—Fecha
de arranque : 1 de julio de 1975.—Haber mensual que
le corresponde desde el 1 (le enero de 1975 : 27.300 pe
setas.—Reside. en Cádiz.—Delegación de Hacienda debc
Cádiz (5) (23).
Don Manuel Vázquez Maure, Mecánico Mayor.—
Sueldo regulador : 31.500 pesetas.—Porcentaje : 80
Retiro : Diario Oficial número 27 de 1975.—Fecha
de arranque : 1 de febrero de 1975.—Haber mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1975 pese
tas 25.200. Reside en Málaga. Delegación de Ha
cienda de Málaga (5) (21).
Don José •Carballeira Grueiro, Mecánico Mayor.—Sueldo regulador : 28.000 pesetas.—Porcentaje: 90,—
Retiro : Diario Oficial número 279 de 1974.—Fecha
de arranque : 1 de julio de 1975.—Haber mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1975: 25.200pe.
setas.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5) (22).
Don Francisco Eytor Mayobre, Condestable Ma
yor.—Sueldo regulador : 29.166,66 pesetas.—Porcen
taje : 90.—Retiro : Diario Oficial número 279/74.
Fecha de arranque : 1 de julio de 1975.—Haber men
sual -que le corresponde desde el 1 de enero de 1975:
26.250 pesetas.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
(5) (22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
Salamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previa
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in.
formarlo, consignando la fecha de la referida notificas
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de .1a Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Herrnenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33'pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 3 de abril de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(•el D. O. del Ejército núm. 101. Apéndice,
gina 1.)
Señalamiento de haberes pasivos. En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jils"_
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en
la
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legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 11 de abril de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Faustino Serrano Vaquero, Celador de segun
da de Puerto y Pesca.-Sueldo regulador : 13.883,33
pesetas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
tuero 37/32,-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.-Haber mensual que le corresponde hasta el
30 de junio de 1974 : 12.495 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 14.369,25 pesetas.-Desde el 1 de
enero de 1975: 15.618,75 pesetas. - Reside en San
Fernando-Delegación de Hacienda de Cádiz (8) (60).
Don Manuel García Moreno, Sargentó Fogonero.
Sueldo regulador : 15.050 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 167 de 1966.-Fecha
de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber men
sual que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:
13.545 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
15.576,75 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975 : pe
setas 16.931,25.-Reside en La Línea de la Concep
ción.-Delegación de Hacienda de Cádiz (23) (60).
Don Manuel Villa Ragel, Sargento 'Electricista.
Sueldo regulador : 13.883,33 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 170 de 1969.-Fecha
de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber men
sual que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:
12.495 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
14.369,25 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975 : pe
setas 15.618,75.--Reside en Cádiz.-Delegación de
Hacienda de Cádiz (23) (60).
Don José Manuel Escribano Piñeiro, Sargento
Electricista.-Sueldo regulador : 10.383,33 pesetas.-
Porcentaje : 60.-Retiro : Diario Oficial número 193
de 1953.-Fecha de arranque: 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta el
30 de junio de 1974 : 6.230 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 7.164,50 pesetas.-Desde el 1 de
enero de 1975: 7.787,50 pesetas.-Reside en Vio-o.-
Delegación de Hacienda de Vigo (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
halamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase$Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir2que, si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
i4ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
fado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,previo el de reposición, que como trámite inexcusable debe formular ante este Consejo Supremo dtJusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contaidesde el día siguiente al de aquella notificación, ypor conducto de la Autoridad que lo haya practicado.quien deberá informarlo, consignando la fecha de larepetida notificación y la de presentación del recurso
(8)
gada.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, .que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
OBSERVACIONES.
Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Bri
Madrid, 11 de abril de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán-González
(Del D. O. del Ejercito núm. 101. Apéndice, pá
gina 3.)
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 15 de abril de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Manuel García López, Coronel Médico.
Sueldo Regulador : 36.458,33 pesetas. Porcenta
je : 80.-Retiro : Diario Oficial número 6 de 1975.
Fecha de arranque : 1 de febrero de 1975.-Haber
mensual que le corresponde desde el 1 de enero de
1975 : 29.166,66 pesetas. - Reside en Cartagena. -
Delegaciórr de Hacienda de Cartagena (21).
Don Enrique González Vidal, Téniente Coronel
Médico.-Sueldo -regulador : 30.333,33 pesetas.-Por
centaje : 90.-Retiro :" Diario Oficial número 23/74.
Fecha de arranque : 1 de febrero de,. 1974. - Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 27.300 pesetas. - Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 31.395 pesetas. - Desde el 1 de enero de
1975 : 34.125 pesetas.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo (21).
Don José Brage Vizoso, Capitán de Corbeta.-
Sueldo regulador : 35.000 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 11 de 1975.-Fecha de
arranque : 1 de agosto de 1975.-Haber mensual quele corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 31.500 pe
setas.-Reside en Madrid.-Dirección General del Te
soro (20).
Don Manuel López Núñez, Comandante Auditor.
Sueldo regulador : 27.708,33 pesetas.-Porcentaje : 50.
Retiro : Diario Oficial número 35 de 1975.-Fecha de
arranque : 1 de marzo de 1975.-Haber mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 13.853,91
pesetas.-Reside en Madrid.-Dirección General del
Tesoro.
Don Lino López Seco, Mecánico Mayor (Teniente).Sueldo regulador : 30.333,33 pesetas.-Porcentaje : 90.
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Retiro : Diario Oficial número 58 de 1974. Fecha de
arranque: 1 de octubre de 1974.-Haber mensual quele corresponde hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 25.116.-Desde el 1 de enero de 1975 : 27.300
pesetas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (5)
(21) (60).
Don Rafael Tomás Argibán Fernández, Escribiente
I‘Iayor.-Sueldo regulador : 28.291,66 .pesetas.-Por
centaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 12/75.
Fecha de arranque : 1 de agosto de 1975.-Haber men
sual que le corresponde desde el 1 de enero de 1975:
25.462,50 pesetas.-Reside en Las Palmas de Gran
Canaria.-Delegación de Hacienda de Las Palmas de
Gran Canaria (5) (22).
Don Guillermo Martínez López, Condestable Ma
yor.-Sueldo regulador : 27.708,33 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 253 de 1974.
Fecha de arranque : 1 de junio de 1975.-Haber men
sual que le corresponde desde el día 1 de enero de
1975 : 24.937,50 pesetas.-Reside en Cádiz.-Delega
ción de Hacienda de Cádiz (5) (23).
Don Carmelo Ríos Egea, Electricista Mayor.
Sueldo regulador : 27.708,33 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 253 de 1974.-Fecha
de arranque : 1 de junio de 1975.-Haber mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 24.937,50
pesetas.-Reside en Cartagena.-Delegación de Ha
cienda de Cartagena (5) (23).
Don Miguel Vega Moy, Electricista Mayor.-Suel
do regulador : 24.500 pesetas.-Porcentaje : 50.-Re
tiro : Diario Oficial número 31 de 1975.-Fecha de
arranque : 1 de marzo de 1975.-Haber mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 12.250 pe
setas. - Reside en Madrid. - Dirección General del
Tesoro (5) (25).
Don Francisco Escudero Muirio, Mayor (Teniente)
de Infantería de Marina.-Sueldo regulador : pese
tas 29.750.--Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial
número 185 de 1974.-Fecha de arranque : 1 de mar
zo de 1975.-Haber mensual que le corresponde desde
el 1 de enero de 1975 : 26.775 pesetas.-Reside en
El Ferrol del Caudillo.-Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo (5) (21) (60).
Don Manuel Fernández Luaces, Mayor (Teniente)
'de Infantería de Marina.-Sueldo regulador : pese
tas 27.708,33.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Ofi
cial número 281 de 1964.-Fecha de arranque : 1 de
julio de 1975.-Haber mensual que le corresponde
desde el 1 de enero de 1975 : 24.937,50 pesetas.
Reside en Cartagena.-Delegación de Hacienda de
Cartagena (5) (23).
Don Manuel José Coira Silvar,-Sargento Músico
de segunda-Sueldo regulador : 16.479,16 pesetas.-
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 290
de 1974.-Fecha de arranque : 1 de julio de 1975.
Haber mensual que le corresponde desde el 1 de enero
de 1975 : 14.831,25 pesetas.-Reside en El Ferrol del
Caudillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (10) (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fíalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
LXVII1
lo para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú.
meró 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in.
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica.
ción y la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(20) Cón derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
rnenegildo
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can•
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(25) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 15 de abril de 1975.-El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del.Ejército núm. 101. Apéndice, pái
gina 8.)
E
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 382/75 (D. O. núm. 108), se rectifica en el
sentido de que la fecha del reenganche del Músico de
tercera (Cabo primero) es a partir de 13 de mayo
de 1975.
Madrid, 19 de mayo de 1975.-El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
E.]
EDICTOS
(294)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 60/73,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
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ción Marítima, del inscripto del Trozo de Sevilla,
folio 81/73, don Jesús Carabé Moreno,
Hago saber: Que en el expresado expediente y por
Orden del señor Comandante de esta Provincia Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 8 de mayo de 1975.-1E1 Capitán de Cor
beta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(295)
Don Francisco de Asís Liesa -Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 60/73,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao,
folio 68/57, don José Antonio Lesende
Hago saber: Que en el expresado expediente y por
Orden del señor Comandante de está Provincia Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento: incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de mayo de 1975.—E1 Capitán de Cor
beta, instructor, Francisco de Asís Liesa
ANUNCIOS OFICIALES
di>
Don Ricardo- jara Serantes, Capitán de
• Navío,
Comandante Militar de 1■‘Iarina de la Provincia
Marítima de .Cádiz,
'Hago saber: 1. Que habiendo finalizado él
plazo reglamentario para ejercitar por los interesados en el concurso-oposición, convocado el 7 defebrero último, para cubrir una plaza de Prácticode Número del puerto de Cádiz entre personal dela Reserva Naval, las acciones previstas en elDecreto de la Presidencia del Gobierno de 27 de
junio de 1968 (B. O. del Estado núm. 156), se eleva
a definitiva la composición del Tribunal y la relación de opositores admitid.
2. El día 4 del próximo mes de junio, los opositores admitidos entregarán al Secretario del Tribunal, en horas 'hábiles, la siguiente documentación:
a) Hojas de servicios de la Armada.
b) Hojas de servicios de la Marina Mercante.
.c) Docunientos acreditativos de méritos y servicios profesionales, si procede.
3. El acto del examen tendrá lugar el día 6 delpróximo mes de junio, a las nueve de la majiana,
dr,
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en la Escuela Oicial de Náutica de esta ciudad,
debiendo presentarse los candidatos provistos de
material de escritura y dibujo.
Cádiz, 14 de mayo de 1975.—E1 Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina, Ricardo Jara
Serantes
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO- LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES.
(38)
•n el Boletín Oficial del Estado número 118 de
fecha 17 de mayo de 1975 se -convoca el concurso
público para la adquisición de 2.400 chalecos salvavi
das de determinadas características, según normas
militares para Marina, por un precio tipo de tres
millones ochocientas cincuenta y tres mil quinientas
(3.853.500)pesetas, a realizar en la Sala de juntas de
esta Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
(Avda. Pío XII, 83, Madrid-716), el día 10 de junio
del presente ario, a las diez horas, admitiéndose las
ofertas que sean presentadas en mano, dicho día, du
rante la hora anterior al acto, y que reúnan las con
diciones, documentos y fianzas previstas en las Bases
del anunciado concurso público. Este anuncio será
abonado por los adjudicatarios.
Madrid, 6 de mayo de 1975.—El Secretario de la
Mesa, Comandante de Intendencia, don José L. Muro
Fernández.
JEFATURA DEL APOYO LÓGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
(39)
En el Boletín Oficial del Estado número 118 de
fecha 17 de mayo de 1975 se convoca el concurso
público para la adquisición de diversas partidas
de tubos fluorescentes, cebadores, reactancias y
lámparas de alumbradó por un precio tipo de
cuatro millones seiscientas dieciséis mil trescien
tas veinticinco (4.616.325) pesetas, a realizar en
la Sala de Juntas de esta Dirección de Aprovisio
namiento v Transportes (Avda. Pío XII, 83, Ma
drid:16), el día 11 de junio del presente año, a las
diez horas, admitiéndose las ofertas que sean pre
sentadas en mano, dicho día. durante la hora ante
rior al acto, y que reúnan las condiciones, docu
mentos y fianzas previstas en las Bases del anun
ciado concurso público. Este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.
Madrid, 7 de mayo de 1975.—El Secretario de la
Mesa -de Concursos rSubastas, Comandante de
Intendencia, José L. Muro Fernández.
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